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Nüm. 42. ' ^ - i X c A Viérnes 5 de Octubre de 1883. 
¿Mitin 
o í 25 cónts. número 
' i : ' , 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reci-
ban los números del BOLBTIN que.correspondan al 
distrito, dispondrin tme se fije nn ejemplar en al si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
'del nimero siguiente. 
Los Secretarios cuidaría de conservar los BOLS-
T i r a s coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá veriflearse.cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se Buscribe en la Imprenta de la DÍPUTAOIGN PaormcuL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos al solicitar la suscricion. 
Números sueltos 25 cAiffwo* i * pétela. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntimo» de peseta, por cada línea de inserción. • 
PARTEjJJFICIAL. 
(Gaceta del dia 4 de Octubre.) 
MESIDENCU DEL COXSUO DI HINISTMS. 
SS. M M . y Augusta Real Familia 
c o n t i n ú a n é in novedad en su i m -
'por tán te salud. 
OOBIEKÑO DE PROVINCIA. 
Circular. 
Suspendidos de sus cargos por e l 
Juzgado de 1 / instancia de Va len-
cia de D . Juan los concejales de l ' 
Ayuntamiento de Castilfalé D . Ce-
sáreo Alonso, D . Pedro del Palacio 
y D . Manuel Fernandez, en uso de 
las facultades que me confieren los 
a r t í cu los 46 y 47 de la ley M u n i c i -
pal de 2 de Octubre de 1877, he dis-
puesto se verifique la e lección que 
previene el citado art . 46.por ascen-
der el n ú m e r o de vacantes & mas de 
la tercera parte de los individuos de 
que sé compone el A y u n t a m i é r i t o , 
debiendo verificarse la elección en 
los diás 2 1 , 22, 23 y 24 del presente 
mes, con sujeción á la ley Electoral 
de 10 de Agosto de 1870, modifica-
ciones introducidas por la de 16 de 
Diciembre de 1876 á la Municipal v i -
gente y teniendo en cuenta lo que 
esta dispone en los a r t í cu los 193, 
194 y 195. 
Leoa 1 . ' de Octubre de 1883. 
B l Ooberoador. 
Bár lo lomc Polo. 
do con/echa 28 dei mes próximo pasa-
do lo siffwienle: 
cDe Real orden comunicada por 
el Sr. Ministro de la Gobernación 
encargo á V . S. se sirva disponer lo 
conveniente para la busca y r a p t a -
ra de u n español llamado Seva, 
Sub-Cáj 'eró del Banco de Argel é n 
Orán , que se i u g ó de dicha pobla-
c ión de spués de haber s u s t r a í d o 
ciento diez m i ! francos, rogándo le 
que si se consiguiera su de tenc ión 
en esa provincia, lo participe tele-
g r á f i c a m e n t e á esto Ministerio para 
los efectos que tiene prevenidos e l 
de Gracia y Jus t ic ia .» 
Zo que he acordado publicar en este 
periódico oñeial, encargando i los se-
Hdrés Alcaldes, Guardia civi l , y de-
más dependientes de n i autoridad, 
procedan i la lusca y captura del su-
gclo que se refiere, poniéndole i m i dis-
posición s i fuese habido. 




C i r c u l a r . — N ú m . 59. 
Por la Subsecretaría del Ministerio 
de la Gobernación se me hit comunica-
C i r c u l a r . — N ú m . 60. 
E l Alcalde de Roperuelos me dice 
en oficio de 28 del mes próximo pa-
sado, que se halla en poder de I s i -
doro Cuesta Santos, de aquella v e -
cindad, u n cerdo lechal que se 
a g r e g ó ó incorporó á su piara en e l 
pueblo de Cubillos, provincia de Za-
mora, y casa-posada de la Andrea, 
el dia 14 del mismo mes; y he d i s -
puesto hacerlo públ ico por medio de 
este periódico oficial para que l l e -
gue á conocimiento del dueño y 
pueda presentarse á recojerlo, p r é -
via la indemnizac ión de gastos. 
León Octubre 3 de 1883. 
21 QoborDidor, 
Uarlolomé Polo. 
C i r c u l a r . — N ú m . 61 . 
E l Alcalde de Santa María del 
Monte me da cuenta con fecha 26 
del mes p r ó x i m o pasado de haberse 
hallado extraviada en el pueblo de 
Vi l lac in tor , una yegua de las s e ñ a s 
que á con t inuac ión se expresan; y 
he dispuesto anunciarlo por medio 
de este periódico oficial para que 
llegue á conocimiento del d u e ñ o y 
pueda presentarse á recojerla abo-
nando los gastos. 
. León Octubre 1.* de 1883. 
El Ooborondor, 
Bar lo lomé Polo. 
Sifías de la yegua. 
Edad cerrada, pelo negro, alzada 
7 cuartas. Tiene u n marco con la 
letra R en el cuarto trasero derecho, 
estrella en la frente, bozo blanco, 
paticalzada de las manos y herrada 
de los cuatro remos. 
SECCION DE FOMENTO. 
Mlnaa. 
DON BARTOLOMÉ POLO, 
GOBERNAUOR CIVIL DE ESTA. PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D. M i g u e l 
Cris tóbal , se ha presentado en la 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia en e l dia 7 del mes 
de la fecha á las once de su m a ñ a n a 
una solici tud de registro pidiendo 
15 pertenencias de la mida de cobre 
y otros llamada Otra vez, sita en 
t é r m i n o del pueblo de Casares, 
Ayuntamiento de Rodiezmo, paraje 
llamado sierra de Valdecameros, y 
l inda a l N . cuesta de Vi l l a r , S. aiv 
royo de Lucicgo, E . carbas y O. r io 
de Casares y pertenencias de lá m i -
na Dudosa; hace la des ignac ión de 
las citadas 15 pertenencias en l á 
forma siguiente: 
Se t e n d r á por punto de part ida 
una calicata á unos 50 metros a l E . 
del pozo llamado la sierra y con m i -
neral á la vis ta , desde este punto sé 
m e d i r á n 50 metros al N . , 50 a l á . 
para su ancho, 600 metros al E . y 
900 a l O. para su largo, quedando 
en esta forma cerrado el r e c t á n g u l o 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley , he a d -
mit ido definitivamente por decreto 
de este dia la presente sol ic i tud s in 
perjuicio de tercero;lo que se a n u n -
cia por medio del presente para que 
en el t é rmino de sesenta dias con ta -
dos desde la fecha de este ed ic to , 
puedan presentar en este Gobierno 
sus oposiciones los que se conside-
raren, con derecho a l todo ó parte 
del terreno solicitado, s e g ú n previe-
ne e l ar t . 24 de la l ey de mine r í a 
v igen te . 
L e ó n 17 de Setiembre de 1883. 
B a r l o l o m é Polo. 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admit i r las renuncias presen-
tadas por D . Benito Mansilla y Ca-
lórelo, vecino de esta ciudad, como 
apoderado de la Sociedad Minera , 
domiciliada en Madrid t i tu lada «La 
Victoria», de las minas de arenas 
auríferas nombradas San Jacinto y 
Australia, sitas en t é r m i n o del pue-
blo de Salientes, Ayuntamiento de 
Palacios del S i l , declarando franco 
y registrable el terreno que c o m -
prenden. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este per iódico oficial para conoci-
miento del 'públ ico. 




(Gaceta del dia 28 de Setiembre.)... 
MINISTERIO DE FOMENTO. ' 
CIRCULARES. 
E n vista de la instancia elevara á 
este Ministerio por D . J o s é Trell y 
Vida l , Escribiente segundo cesante 
de la Secc ión de Fomento de Hues-
ca, solicitando ser colocado desde 
luego en la misma, é incluido en el 
Escalafón que establece el art . 22 
del Eeal decreto de 2 del actual sin 
necesidad de tomar parte en las 
oposiciones que el mismo exige: 
Vistas las razones en dicha ins -
tancia alegadas, y los documentos 
que la a c o m p a ñ a n : 
Considerando que este interesado 
obtuvo la plaza de que se trata por 
órden de 5 de Octubre de 1873, y 
que fué confirmado en ella á tener 
de lo que dispone el art. 4." del de-
creto de 5 de Noviembre siguiente 
previo el e x á m e n por aquel exigido 
en su art . 3.°: 
Considerando que el art . 1.° del 
decreto de 29 de Julio do 1874 dis-
pone que los Escribientes de las 
Secciones provinciales de Fomento 
que no hubiesen obtenido sus plazas 
por oposición con arreglo á los ar-
tículos 1." y 2.° del de 5 de N o -
viembre antoyior, s e r in nombrados 
y sepnrados l ibremente: 
Considerando que ese decreto de 
29 de Julio de 1874 de rogó induda-
blemente por su art . 1.° lo que so-
bre el particular so hallaba estable-
cido por ol 4.° del de 5 do N o v i e m -
bre de 1873, al disponer respecto i 
los Escribientes que fueron confir-
mados en sus plazas p rév io e x i -
men, que serian nombrados y sepa-
rados l ibremente, reconociendo la 
¡ñamovi l idad, tan solo á favor de 
los que las h a b í a n obtenido por opo-
s i c ión : 
Considerando que el repetido de-
creto de 29 de Julio de 1874 consti-
tuye la l eg i s l ac ión vigente respec-
to del caso do que se t ra ta , y que 
no podr ía ser modificado por una 
Eeal ó r d e n ; 
S. M . el Eey (Q. D . G.) se ha 
servido desestimar !a solici tud de 
D . J o s é Tre l l y Vidal de que queda 
hecho m é r i t o , ordenando á la vez 
que esta resolución se publique pa-
ra que sirva de precedente en casos 
a n á l o g o s . 
De Eeal ó rden lo digo á V . S. pa-
ra su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde & V. S. muchos áüos . 
Madrid 27 de Setiembre de 1883.— 
Gamazo.—Sr. Gobernador de la 
provincia de 
En vista de la instancia que ha 
elevado á este Ministerio D. Paulino 
Alonso Pé rez , Escribiente de la 
Secc ión de Fomento de Falencia, 
consultando si la plaza que obtuvo 
por oposición á tenor de lo dispues-
to en el decreto de 5 de Noviembre 
de 1873, y en la cual fué declarado 
inamovible por el de 29 de Julio de 
1874, es tá comprendida entre las 
que designa el de 2 del corriente 
mes; S. M . el Eey (Q. D. G.) se ha 
servido resolver que queda subsis-
tente la inamovil idad confirmada 
por el art . I . " del segundo de los de-
cretos citados respecto á los Escr i -
bientes que obtuvieron las plazas 
por oposición, con arreglo á los.ar-
t ículos l . " y 2." del primero de ios 
mismos, y exento etí sil consecuen-
cia el consultante de tomar parte 
en las oposiciones a las plazas crea-
das por e l de 2 del actual, ordenan-
do á la vez que esta reso luc ión se 
publique para que sirva de prece-
dente eu casos a n á l o g o s . 
De Eeal órden lo digo á V. S. p á -
su conocimiento y d e m á s efectos. 
Dios guarde á V . S. muchos a ñ o s . 
Madrid 27 do Setiembre de 1883.— 
Gamazo..—Sr. Gobernador de la 
provincia de 
DIPUTAUION P.UOVINÜ1AL. 
CONTADÜE1A D E LOS FONDOS 
' DEL PRESUPUESTO PEOVINCIA.L. 
1 ano eeonomieo 
D E 1883 Á 1884. 
DISTRIBUCIÓN de fondos por cairitulos y articulos para satis'acer las obligacio-
nes de dkJw mes. formada por la Oonladnría de esta Diputación, . conforme 
á lo prevenido m el art . 37 do la ley de Presupiieslos y Contabilidad p r o -
vincial de 20 de Seliemlre de 1865 y a l 93 del Reglamento para su ejecución, 
de la misma fecha. . 
SECCION PEIMEEA.—GASTOS OBUGiTomos 
— • Artículos. 
CAPÍTULO \ :—Adminis t rac ión provincial . P's'ios. 
A r t í c u l o 1." Dietas de la Comis ión p ro -
v inc i a l 1.36b ' 
Personal d é l a Diputac ión ensustressecciones 2.460 
Gastos de represen tac ión del Sr. Presidente.. 375 
Personal de la Sección de e x á m e n de cuentas. . 
municipales 166 66| 
Material de la Diputac ión y d e m á s depen-
dencias provinciales 1.500 
A r t . 3.° Sueldos do los empleados y depen-
dientes de las Comisiones especiales 83 33^ 
Material de estas Comisiones 100 
Ar t . 4." Haberes del pe rena l do construc-





CAPÍTULO II.—Seroicios generales. 
A r t . 2.° Gastos de b a g a j e s . " ' . 
A r t . S." Idem de i m p r e s i ó n y p u b l i c a c i ó n 
del BOLETÍN OFICIAL 
A r t . 5.* Idem de calamidades públ icas 
CAPÍTULO III .—Obras p á l l i c a s de carácter 
obligatorio. . 
A r t . 1." Personal de las obras, de repa rac ión 
de los caminos, barcas, puentes y pontones no 
comprendidos en el plan general del Gobierno.. 
Material para estas obras 
CAPÍTULO Vi.—Cargas. 
Av t . 2.° • Pensiones concedidas l ega lmente . . 
CAPÍTULO V'.—Instrucción púb l ica . 
A r t . I . " Junta provincial del ramoy aumen-
to gradual dé ' súé ldo á Maestros y Maestras . ; ' . . ' 
A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento del In s -
t i t u t o de segunda e n s e ñ a n z a 
A r t . 3." S u b v e n c i ó n ó suplemento que abo-
na la provincia para el sostenimiento de la Es-
cuela Normal de Maestros.'. 
. Idem id . i d . de la Escuela Normal de Maestras 
A r t . 4." Sueldo y dietas del Inspector p ro -
v inc i a l de primera e n s e ñ a n z a . 
Material de oficina 
A r t . 6." Biblioteca p r o v i n c i a l . — S u b v e n c i ó n 
al Estado ' 
CAPÍTULO VI.—Beneficencia. 
A r t . 1.° Atenciones de la Junta provincial y • 
estancias de D e m e n t e s . . . . . . . . ¡ ; ; 
A r t . 2.° S u b v e n c i ó n ó suplemento que .abo-
na la provincia parael sostenunieuto dolos Hos-
pitales ; 
' A r t . 3.° I d : i d . de las Casas de Misericordia. . 
A r t . 4." Idem i d . i d . de las Casas de E x p ó -
sitos. 
A r t . 5.° Idem i d . i d . de las Casas de Mater-
nidad 
CAPÍTULO VIII.—Imprevistos. 
Unico. Para los gastos de esta clase que 
puedan ocurr i r 
SECCION SEGUNDA.—GASTOS VOLUNTARIOS.-; 
2.000 » , 
666 661 3-666 66 
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A r t . 2.° Cons t rucc ión de carreteras que no 
forman parte del plan general del G o b i e r n o . . . . 
CAPÍTULO IV.—Otros gastos. \ 
Ún ico . Cantidades destinadas 4 objetos de 
i n t e r é s provincia l . .1.0.000 
5.000 
» 10,000 
TOTAL GENEEAL . 57.395 98 
E n León á 27 de Setiembre de 1883.—EL Contador de fondos p rov inc ia -
les, P..S., Marcelino Díaz .Unzúe .—V.° B.°—El Presidente, Gi i l lon. 
Ses ión do 29 de Setiembre de 1883.—La Comisión aprobó la prece-
dente d i s t r ibuc ión de fondos.—El Vice-Presidente, Aramburu .—El Se-
cretario interino, Leandro R o d r í g u e z . 
COMISION PEOVINCIAL. 
SEGUNDA SUBASTA SE HARINAS 
para el Hospicio de León. 
E l dia 17 del corriente á las doce 
de la m a ñ a n a t e n d r á lugar en el sa-
lón de sesiones de la Dipu tac ión la 
segunda subasta de harinas con 
destino á la elaboración de pan para 
los acogidos en el Hospicio de León, 
bajo el t ipo de t re in ta y cuatro pe-
setas setenta y ocho cén t imos el 
quinta l mé t r i co ó sea cuatro pese-
tas la arroba, su j e t ándose el acto en 
todo lo d e m á s a l anuncio y pliego 
de condiciones inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL de 24 de Agosto ú l t i m o . 
León 2 de Octubre de 1883.—El 
Vice-Presidente, Manuel Aramburu 
Alvarez.—P. A ; ¡de la O. P.: el Se-
cretario inter ino, Leandro Endriguez 
SEGUNDA SUBASTA 
para el suministro de garlancos á los 
Hospicios de León y Ástorga. 
E l dia 17 del corriente á las once 
m 
de la maüaDa t end rá Iqgar en el sa-
lón de sesiones de la Diputac ión la 
segunda subasta de garbanzos pora 
los Hospicios de León y Astorga ba -
j o el t ipo do t reinta y nueve pesetas 
diez y ocho cén t imos e l Uectól i t ro ó 
sea veint iuna pesetas la fanega ajus-
t ándose el acto en todo lo d e m á s al 
anuncio y condiciones insertas en el 
BOLETÍN OFICIAL de 24 del p r ó x i m o 
pasado Agosto. 
. León 2 de Octubre de 1883.—El 
Vico-Presidente, Manuel Avambutu 
Alvarcz .— P. A .de la C P . : el Secre-
tario inter ino, Leandro l iodriguez. 
CAPITANÍA, GENERAL 
DE CASTILLA LA VIEJA.—E. M. 
, Debiendo proveerse las vacantes 
que existen y en lo sucesivo resul-
ten en las m ú s i c a s de los cuerpos 
del Ejérci to por medio de los con-
cursos anuales que establece la 
Eeal orden de 28 de Marzo do 1882 
los que h a b r á n de tener comienzo 
el dia 1.° de Noviembre p róx imo en 
las capitales do los distritos m i l i t a -
res, so anuncia en los BOLETINES 
OFICIALES para. que tanto los paisa-
nos como soldados cu s i tuac ión de 
reserva activa, reserva ó reclutas 
disponibles que aspiren á desempe-
ñ a r plaza de los músicos puedan t o -
mar parto cu aquel acto teniendo 
- presente lo siguiente: 
Deberán entregar personalmente 
con diez dias de ant ic ipación en la 
Mayoría de Plaza (Gobierno mil i tar) 
de la capital del distrito en que resi-
dan los paisanos cédula personal 
y certificado = de buena conducta' 
m á s el consentimiento paterno los 
menores do edad y los militares sus 
licencias ó pases; dejando unos y 
otros las s e ñ a s de sus domicilios ha-
bituales, e n t e r á n d o s e a l propio 
tiempo de las condiciones necesa-
rias para el ingreso y compromisos 
á quo habrán de obligarse, llegando 
el caso de obtener vacante, para c u -
y o efecto tetfdrán de manifiesto en 
la dependencia que so cita, el r e -
glamento de .músicas é instruccio-
nes complemeutarias. 
Valladolid 1." de Octubre do 1883. 
—Emi l io Calleja. 
AYUNTAMIENTOS. 
de la misma vecindad, la persona 
en cuyo poder se encuentre lo par-
t i c ipa rá á esta Alcald ía . 
La Majúa 27 de Setiembre de 
1883.—El Alcalde, Manuel Alvarez 
Puente. 
Señas de ¿a novilla. 
Edad u n a ñ o , pelo castafio os-
curo, las astas cortas y delgadas, 
tiene una rodil la m á s abultada que 
la otra. 
D . P ió de Cas tañeda y Camino, A l -
calde constitucional de Vi l l a f ran -
ca del Bicrzo. 
Hago saber: que acordada por el 
Ayuntamiento en sesión ordinaria 
del dia 25 del corriente mes la cons-
t r u c c i ó n de un cementerio c i v i l ba-
j o el presupuesto, plano y pliego de 
condiciones aprobados con igual fe-
cha, con arreglo á lo dispuesto en 
el art. n. del Eeal decreto de 4 de. 
Enero ú l t i m o , se ce lebrará el dia 
28 üe Octubre p róx imo á las doce 
do su m a ñ a n a en la sala de sesiones 
d é l a corporación y bajo la presir 
dencia del Sr. Alcalde, subasta por 
pujas á la l lana, para adjudicar a l 
autor de la proposición m á s venta-
josa, las obras de cons t rucc ión del 
expresado cemeoterio c i v i l . 
E l tipo para la admis ión de las 
proposiciones que serán verbales y 
por pujas á la l lana, y con arreglo 
al,siguiente modelo, es el de 2.764 
pesetas 50 c é u t i m o s . , 
Para tomar parte on la subasta se 
acompaña rá con la cédu la personal 
documento que acredite la consig-
nac ión on .Depos i ta r ía de una can t i -
dad eijuivalcnte a l 5 por 100; del "J 
importe de aquella. [ 
E l presupuesto y condiciones so 
hallan de manifiesto en la Secreta-
r ía mún ic ipa l . 
Villbfranca deí Bierzo 30 do Se-
tiembre de 18H3.— Pío do Casta-1 
ñ e ú a . . . . . . . . . ! 
;. Modelo de proposición. i 
D . N . N . , vecino de enterar 
do del anuncio publicado con fecha 
de y de los condiciones que se 
exi jeñ para la adjudicación de las 
obras de. so comprometo á 
tomar á su cargo l u cons t rucc ión de 
las mismas, con extr ic ta sujeción 
á los expresados requisitos y condi -
ciones, por la cantidad d e . . . . . 
sion extraordinaria de 23 del que r i -
ge, anunciarla suevamente bajo las 
mismas condiciones á excepc ión de 
la do tac ión que se rá la cantidad 50 
pesetas pagadas del fondo munic i -
pal por trimestres vencidos. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n sus 
solicitudes en el t é r m i n o de 15 dias 
á contar desde la fecha de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
Vitlamandos Setiembre .25 de 
1883.—El Alcalde, J o s é Cadenas 
Cabreros. ; 
Alca ld ía constitucional de 
Ardon. 
Por hallarse d e s e m p e ñ a d a i n t e r i -
namente, se anuncia la vacante en 
propiedad do la plaza de médico de 
Beneficencia de este municipio pa-
ra la asistencia de 50 familias po-
bres, con la dotac ión de 200 pese-
tas anuales pagadas por trimestres 
vencidos de los fondos municipales. 
Los aspirantes deberán ser Doctores 
ó Liconciados en Medicina y Ci ru -
j í a , p r e s e n t a r á n dentro del té rmino 
de 30 dias las oportunas instancias 
con los documentos justificativos 
en la Secretaria del Ayuntamiento, 
pues transcurrido dicho plazo se 
proveerá la vacante por la Junta 
municipal . 
Ardon 27 de Setiembre de 1883. 
— E l ' A l c a l d e , Angel Alvarez.—El 
Sécre tá r íó , Fermin Garc iá . 
Alcaldía constilucimal de 
Senavides. 
Formadas las cuentas munic ipa-
les de este Ayuntamiento corres-
pondientes á los ejercicios e c o n ó -
micos de 1871 & 1882, so bailan 
¡ de manifiesto en la Secre tar ía del 
[ mismo, por t é r m i n o de 15 dias, pa-
t va que cualquier vecino pueda exa-
minarlas y formular por escrito las 
observaciones quo considere con-
venientes. 
B ? n a v ¡ d e s . 3 0 do Setiembre do 
1883. — E l Alcalde, Ignaciq S á n -
chez. 
Alcaldía constitncionalde 
L a Majúa . 
E l dia 12 del actual desaparec ió 
de los pastos de la vega del pueblo 
de IIuergas,: s e g ú n me participa 
el Alcalde de barrio del mismo, con 
fecha de hoy una novil la cuyas se-
flis se insertan á con t inuac ión , de 
la propiedad de D. José Mar t ínez 
han de ser Licenciados ó Doctores 
en Medicina y Cirujía, p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes on esta Alcaldía 
a c o m p a ñ a d a s de los documentos 
que acrediten su capacidad profe-
sional, en e l preciso t é r m i n o de 30 
dias contados desdo la inse rc ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
do la provincia, pues pasados sa 
p r o v e e r á . 
Vcgaquemada 23 de Setiembre 
de 1883.—El Alcalde, Vicente do la 
Fuente.—Por su mandado: el Secre-
tario, Manuel Kodriguez. 
Alcaldía conslilucional de 
Ra lana l del Camino. 
Por renuncia del que la desempe-
ñ a b a , por encontrarse enfermo, so 
halla vacante la plaza de médico 
do Beneficencia de esto A y u n t a -
miento con la dotación anual de 
750 pesetas, pagadas por trimestres 
vencidos de los fondos municipales 
con obl igac ión do asistir á 30 f a m i -
lias pobres y practicar los reconoci-
mientos do quintas, y residir en la 
cabeza del dis tr i to . 
E l agraciado podrá a d e m á s c o n -
venirse con los d e m á s vecinos que 
scrúii sobre 480. Los aspirantes que 
precisamente han de sor l icencia-
úos en Medicina y C imj i a d i r i g i r án 
sus socilitudcs documentadas á esta 
Alcaldía en t é rmino de 30 dias c o n -
tados desde la inserc ión del presen-
te en el BOLETÍN OFICIAL do la p r o -
vincia. 
Habanal del Camino 1.° do O c t u -
bre do 1883.—El Alcalde, A g u s t í n 
del Palacio. 
Alcaldía conslilucional de 
Villamandos. 
No habiéndose presentado ¡ispi-
rante alguno ú la plaza de Benefi-
cencia de. este municipio, no obs-
tante el anuncio inserto en el BOLE-
TÍN OFICIAL n ú m . 11 correspondien-
te al dia 25 de Julio p r ó x i m o pasa-
do, la Junta municipal acordó en se-
Alcaldía conslilucional de 
Vegaqnemada. 
Por acuerdo del Ayuntamiento 
y Junta municipal , se halla vacan-
te la plaza de médico de Beneficen-
cia del mismo, servida inter inamen-
te, con la dotación anual dé 150 
pesetas pagadas por trimestres de 
los fondos municipales y con la 
ob l igac ión el que la obtenga de 
asistir á las familias pobres, á los 
reconocimientos de quintas y v i v i r 
en la capital de Ayuntamiento, p u -
diendo contratar si le conviene, 
con los demás vecinos pudientes. 
Los aspirantes á dicha plaza, que 
JUZGADOS. 
D. Nico lás Liébana de la Fuente, 
S e c r e t M Í o de este Juzgado de 
in s t rucc ión de Kiañó . 
Cevtifico: que on l a causa i n s -
t ru ida cu esto Juzgado contra M a-
tco Alonso S á n c h e z , natural y v e -
cino de S a h e h é e s , por el delito do 
homicidio en la persona do María 
M u ñ i z C á r m e n e s de la misma v e -
cindad, la Sala de lo cr iminal de la 
Audiencia de León , lia dictado con 
fecha 13 de Agosto ú l t imo la sen-
tencia cuya parto dispositiva es co-
mo siguo: 
Fallamos que debemos condenar 
y condonamos al procesado Mateo 
Alonso S á n c h e z , á la 'pena de 20 
años do reclus ión temporal con la 
accesoria de inhabi l i tac ión absoluta 
temporal en toda su estension y a l 
pago por indemnizac ión de pe r ju i -
cios á Frutos Mufiiz padre do lá i n -
terfecta do 1.000 pesetas con i m p o -
sic ión de las costas del proceso. 




delito y aprobamos el auto de i n so l -
vencia del procesado dictado por el 
inferior y para la e jecución de esta 
sentencia, luego que sea declarada 
firme se da comisión a l Juez de ins-
t rucc ión de Riafio a i que sé l ibrará 
en su dia la oportuna cer t i f icación. 
Así por esta nuestra sentencia Ip 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Maximino R o d r í g u e z Guer-
rero.—Pelegrin G. Alvarez .—Mo-
desto Zamora Lafuente. 
Y en cumplimiento á lo acordado 
en providencia de 85 del corriente 
mes dictada por este Juzgado, ex-
pido el presente testimonio á fin de 
que se inserte en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia y lo firmo en Ria-
fio á 28 de Setiembre de 1883.—Ni-
colás Liébana Fuente. 
JUZGADO MUNICIPAL i)B LEON. 
D. Isidoro Fernandez Val le , Juez 
municipal de Vil laquilambre. 
Hago saber: que para hacer pago 
á D . Restituto Ramos Uriarte, v e -
cino de León, de la cantidad de dos-
cientas cincuenta pesetas que le 
deben Benito Blanco y su mujer l e -
g í t i m a Juliana Fernandez, vecinos 
de Robledo de Torio, resto de mayor 
.suma segun consta de ju i c io verbal 
celebrado, se saca por segunda vez 
i públ ica subasta para el dia doce 
del p róx imo Octubre A las dos de la 
tarde en la sala de audiencia de este 
Juzgado, y como de la propiedad de 
los deudores: 
1.° La casa que estos habitan 
cubierta de teja, con una habi ta-
ción alta, cocina, cuadra y portal , 
mide cuarenta y cuatro metros de 
fachada y diez y seis de fondo, l inda 
Oriente con prado del deudor, Me-
diodía t ierra de herederos de don 
Ignacio Suarez, vecinos de dicha 
ciudad, Podiente casa de Francisca 
Valbuena, viuda, vecina de dicho 
Robledo y Norte con calle públ ica , 
cuya t a sac ión asciende después de 
rebajado con a r r e g l ó al art . 1.504 
de la ley de Enjuiciamiento c i v i l , 
el veinticinco por ciento de la p r i -
mera por no haberse presentado l i -
citadores á la suma de quinientas 
sesenta y dos pesetas y cincuenta 
c é n t i m o s , que es por lo que se 
anuncia á venta, ha l l ándose al c u i -
dado de D. Leandro Valbuena, v e -
cino del predicho Robledo, quien la 
manifes tará á las personas que quie-
ran interesarse en la subasta, ad-
vi r t iendo que no se a d m i t i r á pos tu-
ra que no cubra las dos terceras 
partes de la tasac ión y sin que p r é -
viamente se consigne en la mesa 
del Juzgado el diez por ciento de 
esta. 
Dado en Vil laquilambre á diez y 
siete de Setiembre de m i l ochocien-
tos ochenta y tres.—Isidoro Fer-
nandez.—Ante m í , A n d r é s Arias. 
N A CIMIEN TO S re, 
de 1883. 
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León 11 de Mayo de 1883.-r.El Juez municipal suplente, Cayo 
Balbuena López.—El Secretario, Enrique Zotes. 
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León 11 de Mayo de 1883.^—Él Juez municipal suplente, Cayo 
Balbuena López.—El Secretario, Enrique Zotes. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
D . Alejandro Sanz y A l v e r t i , Te-
niente Coronel graduado Coman-
dante Fiscal del primer Batal lón 
del Regimiento In fan te r í a de 
León n ú m . 38. 
Hab iéndose ausentado de Oviedo 
el soldado de la tercera c o m p a ñ í a 
de este Ba ta l lón , R a m ó n del Prado 
Vidal , en donde se hallaba disfru-
tando 20 dias de licencia que le fue-
ron concedidos por. el Excmo. se-
fidr Capi tán General de este Di s t r i -
to ; el cual es hi jo de Antonio y de 
Adelaida, natural de León y ave-
cindado en la calle de Covadonga 
de la capital de Asturias, p r inc íp ian-
, do á hacer uso de dicha licencia en 
¡ 24 de Junio ú l t i m o , y apesar del 
i t iempo ' trascurrido no se ha incor-
Íiorado hasta la fecha, y usando de as facultades que me conceden las 
Reales ordenanzas del E jé rc i to co-
mo Juez Fiscal de la . sumaria que 
por dicho mot ivo me hallo i n s t r u -
yéndo le , por el presente segundo 
edicto c i to , llamo y emplazo a l refe-
rido soldado, para que en el t é r m i -
no de 20 dias á contar desde la p u -
bl icación de este edicto, comparez-
ca en e l cuartel de San Benito de 
esta capital donde en la actualidad 
se encuentra su c o m p a ñ í a , Ba ta l lón 
y R e g i m i e n t o , á responder á los car-
gos que se le hacen, pues de no ve -
rificarlo en el t é r m i n o seña l ado se 
le s e g u i r á la correspondiente suma-
ria i r rogándose le los perjuicios c o n -
i siguientes. 
I Valladolid 9de Setiembre de 1883. 
I Alejandro Sanz A l v e r t i . 
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